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логического аспектов в курсе освоения инокультуры через изучение ино-
странного языка. 
Предпринятый автором краткий анализ функций современного пре-
подавателя иностранного языка с позиций акмеологии подтвердил гипоте-
тическое предположение о необходимости дополнить его традиционный 
репертуар ролей такими функциями как медиатор, концептолог и технолог 
учебного процесса. 
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Современная профессиональная подготовка бакалавров по направле-
нию 050100.62 Педагогическое образование, профиль дошкольное образо-
вание находится в активной фазе инновационного развития. Необходи-
мость концептуального пересмотра всех аспектов обучения в вузе студен-
тов, выбравших будущую профессиональную деятельность как дошколь-
ное образование, является актуальным и значимым. Постоянный процесс 
трансформации федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования требует постоянной работы в 
режиме развития при подготовке студентов. Ежегодный пересмотр содер-
жания учебных дисциплин (модулей) связан со стремительно меняющейся 
нормативно-правовой базой. Сентябрь 2013 года вступлением в силу ново-
го закона об образовании открыл ворота для лавинообразно хлынувших на 
практиков новшеств различной этиологии. Глобальная инновационная дея-
тельность влияет на каждую дошкольную образовательную организацию, 
требуя функционирования на новом уровне [1]. Как следствие возросших 
требований государства к качеству дошкольного образования работодатель 
предъявляет жесткие требования и к качеству приходящих к нему молодых 
специалистов. Востребованное работодателем педагогическое образование 
требует от коллектива преподавателей вуза, реализующих основную обра-
зовательную программу высшего профессионального образования по на-
правлению 050100.62 Педагогическое образование профиль дошкольное 
образование, генерации новых методологических подходов, как к напол-
нению содержания учебных дисциплин, так и стратегии, и тактике реали-
зации образовательного взаимодействия со студентами.  
Рассматривая основную образовательную программу высшего обра-
зования как педагогическую систему, можно, воспользовавшись систем-
ным подходом, определить ключевые процессы и элементы, детермини-
рующие её функционирование. Яркое и спорное новшество в деятельности 
каждого педагога – личное соответствие требованиям профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» [3]. Исходя из того, что каждый воспитатель для 
соответствия занимаемой должности должен демонстрировать несколько 
групп трудовых функций, становится актуальным и пересмотр внутренней 
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структуры учебных дисциплин вуза, готовящего будущих воспитателей. 
Если главная цель подготовки бакалавра сформулирована государствен-
ным заказом как максимальное соответствие требованиям работодателя и 
обеспечение реализации такого вида экономической деятельности 80.10.1. 
«Услуги в области дошкольного и начального общего образования» [3], то 
отправной точкой для разработки содержания такой дисциплины как «Мо-
делирование образовательных программ» [2] может выступить сам про-
фессиональный стандарт. В тексте профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
действующего с 18 октября 2013 года [4] во втором разделе «II. Описание 
трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функцио-
нальная карта вида профессиональной деятельности)» можно прочитать 
формулировку наименования обобщенной трудовой функции «Педагоги-
ческая деятельность по проектированию и реализации основных общеоб-
разовательных программ». Учебная дисциплина «Моделирование образо-
вательных программ» может выступить основой для освоения трудовой 
функции [2]. Приведем пример соотношения нескольких трудовых дейст-
вий и содержания учебной дисциплины (таблица 1). 
Таблица 1 − Соотношение трудовых действий и содержания учебной 
дисциплины 
Трудовые действия по обоб-
щенной трудовой функции 
«Педагогическая деятель-
ность по проектированию и 
реализации основных обще-
образовательных программ» 
Задача профессиональной дея-
тельности 
Проекты из учебной 
дисциплины «Моде-
лирование образова-
тельных программ» 
Участие в разработке основ-
ной общеобразовательной 
программы образовательной 
организации в соответствии с 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартом дошкольного образо-
вания 
Развитие профессиональной 
компетентности бакалавров 
как воспитателей, эффективно 
конструирующих образова-
тельные программы дошколь-
ного образования в соответст-
вии с требованиями федераль-
ного государственного обра-
зовательного стандарта до-
школьного образования. 
 
Разработать проект 
«Сценарий дня воспи-
тателя в детском саду, 
реализующем ФГОС 
ДО»: Защита проекта 
«Один день в детском 
саду» 
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ветствии с федеральными го-
сударственными образова-
тельными стандартами и ос-
новными образовательными 
программами 
Создать условия для овладе-
ния технологиями современ-
ного календарно-
тематического планирования 
(конструирования сценария 
дня), формирования цикло-
грамм деятельности воспита-
теля, приемов реализации 
Основной образовательной 
программы дошкольного об-
разования ДОО. 
Составить презента-
цию по одной из ПО-
ОП ДО. Защита пре-
зентации, подготовка 
аналитической справ-
ки соответствия ПО-
ОП ДО требованиям 
ФГОС ДО 
Итогом освоения программы «Моделирование образовательных про-
грамм» является разработка модели программы ОП ДО в ДОО (на примере 
конкретной группы детского сада) с защитой проекта «Авторская техноло-
гия». Проект является индивидуальной работой студента, практической 
частью экзамена. Студент разрабатывает неделю в дошкольной образова-
тельной организации. За основу для разработки проекта взята образова-
тельная программа дошкольного образования реальной организации [1]. 
Использование метода проектов как подхода по интеграции требований 
профессионального стандарта и реальных условий организации дошколь-
ного образования позволяет усовершенствовать подготовку бакалавров. 
Опыт выполнения проекта, состоящего из элементов основных функцио-
нальных обязанностей воспитателя во время учебы, позволяет повысить 
качество профессиональных компетенций, которые выпускник сможет 
продемонстрировать работодателю. Тем самым улучшая качество подго-
товки бакалавров. 
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Для разработки структурно-логической схемы динамики механизмов 
использована методика, основанная на теории графов. В вершинах графа 
расположены элементы учебных дисциплин. Соединение вершин графа 
рёбрами символизирует о наличии между элементами определенного от-
ношения. Именно это и позволяет использовать графы в качестве моделей 
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